
























































Headline UUM dedah konsep sebenar keusahawanan
MediaTitle Sinar Harian
Date 21 May 2014 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 24 ArticleSize 342 cm²
AdValue RM 5,202 PR Value RM 15,605
